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DIARIO'
DHL
OFICIAL
MINISTERIO I)E IJA GUERRA
...
REALES ÓRDENES
Subsecretaria
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que remiti6 V. E.
á este Ministerio en 20 de mayo último, promovida por el
capitán del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército D. Ca-
milo Carrero Gutiérrez, en stíplica de abono del tiempo
servido anteriormente en Ceuta y Melilla, para los efectos
de obligatoria permanencia en su actual destino en esa
Capitanía general, el Rey (q. D. g.) ha tenido por conve-
niente disponer le sea abonado para los exprefados efec-
tos el que sirvió en la comisión del pIrtno del Riff después
de terminada la pasada campaña, teniendo en cuenta que
no obstante esta circunstancia los trabajos fueron re¡¡liza-
des con Jos mismos riesgos y fatigas propios de aquella,
no sirviéndole ce abono el tiempo que como segundo te·
niente estuvo destina~lo en Cellta, en armonía con lo re-
suelto cn real orden de 6 de septiembre .del afio último
relativa al interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios g:uarde á V. E. muchos afias: Ma-
drid 2 I de agosto de 19l r.
Señor Capit~n general de MeJilla.
MATRIMONIOS
Circular. Excmo. Sr.: En vi~ta de una instancia re-
mitida por el Capitán general de la primera región en S
del actual á e~te Ministerio, promovida por el sargento
del r"~g¡miento Infantería de León núm. 38, D. Ernesto
Cancras Remedios, en súplica de que se conceda un pla.
zo de dos meses para la aplicación inmediata del real
decreto de I7 de julio último (C. L. núm. 145); relativo á
las condiciones que deben llenar los sargentos para que
pueda autorizárseles para contraer matrimonio, análoga-
mente á lo determinado en el artículo séptimo del real
decreto de 27 de diciembre de IgoI (C. L. núm. 299), el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien desestimar la petición del
interesado, concediéndole al propio tiempo un plazo de
dos meses, á partir de la fecha en que fué publicado en el
Diario Oficial el real decreto primeramente citado, p:lra
que pueda solicitar licencia para contraer matrimonio, si
antes de terminar este plazo llenara alguna de las condi·
ciones exigidas á los sargentos para poder efectuarlo con
arreglo á la legislación vigente antes de dicho real decreto.
Es asimismo la voluntad de S. M. se haga extensiva
esta disposición á los dem~s sargentos que halIándosé en
caso semejante deseen solicitar análoga licencia antes de
terJT.inar el mencionado plazo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos: Dios guarde á V. g. muchos años. Ma-
drid 21 de agosto de 191 l.
Señor .••.•
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió
á este ?lIinisterio en 13 de febrero ú!timo, proponiendo
para recompensa al hoy coronel de Infantc.ría D. Cristó-
bal López Herrera, por los extraordinarios y distinguidos
servicios que, en su anterior empleo, prestó en la Fisc·J!ia
y en la Secretaría de ese Consejo Supremo, el Rey (que
DiGS guarde), de acuerdo con lo inform'ldo por la InsjJ~c­
ción general de los Establecimientos de Instrucci6n GIr.-
dustria militar y por resoluci6n de 16 del actual, ha teni-
do á bien conceder al citado jefe la cruz de tercera cJélse
del Mérito :Militar con distintivo blanco, como compren-
dido en los artículos I9, caso 1.0 y 22 del reglamento de
recompensas en tiempo de paz.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimient'oJ "1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Machd
21 de agosto de 19(1.
LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina. .
. ~ e o de
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primera clase del Mérito Militar con distintivo blanco; co-
mo comprendidos en los casos 6.° y lI.o del artículo 19
del reglamento de recompensas en tiempo de paz y te-
niendo en cuenta lo que respecto á trabajos en colabora-
ción previene la real orden de 6 de abril de 18g1. '
De la de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem~s efectos; Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de agosto de 19I1.
l.'UQUllI
Señor Inspector general de los Establecimientos de lns-'
trucci6n é Industria militar.
Señores Capitanes generales de la segunda y sexta re-
giones.
VACANTES
Cit'wlar. Excmo. Sr.: Existiendo una vacante en el
Estado Mayor Central del Ejército, que debe ser cubierta
por un capitán de Estado Mayor, el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que los del referido empleo y Cuerpo que
deseen ocuparla promuevan sus instancias en el plazo de
veinte días á partir de la fecha de publicaci6n de esta real
orden, acompañando á las mismas copias de las hojas de
servicios y de hechos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de agosto de IgII.
Señor •.•
• • C.. '· Iljlll ...
•••
Señor•••
SecclOD ~e Infanlerlo
:ASCENSOS
I:QQUJ!
".. ~
Ctrczt1at'. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien conceder el empleo de primer teniente, en propues-
ta extraordinaria de ascensos, á los segundos tenientes del
arma de Infantería comprendidos en la siguiente relación,
que principia con D. Félix Gutiérrez Cano y termina con
D. Manuel Barros Soler, por contar en sus empleos el plazo'
que:determina el artículo 6.° del reglamento de ascensos
de 2g de octubre de 1890 (C. L: núm. 405), y hallarse ade-
más clasificados de aptos para obtenerlo y existir vacantes
reglamentarias de primer teniente; debiendo disfrutar en
el que se les confiere la efectividad de 10 de julio próxi-
mo pasado. Es asimismo la voluntad de S. M. que los ex-
presados oficiales continúen en los mismos cuerpos en
donde se hallan destinados.
. De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 22 de agosto de 19II.
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Señor Inspector general de los Establecimientos de lns-
truccién é Industria militar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
~ este Ministerio en 9 de mayo último, promovida por el
capitán de Infantería D. Manuel Delgado Brackenbury,
en súplica de recompensa como autor de varias obras es-
cultóricas, entre las que merecen citarse, el monumento
erigido en esta corte al her6ico capitán Bermejo y la me-
dalIa conmemorativa de la campaña de MeJilla en 1909,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la .
Inspección general de los Establecimientos de Instrucción
é Industria militar y por resolución de 16 del actual, ha
tenido á bien conceder al citado oficial la cruz de primera •
clase del Mérito Militar con distintivo blanco, como com-
prendido en los artículos 5.0 y 23 del reglamento de re·
compensas en tiempo de paz.
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de agosto de 19I1.
t~!::~j rª~ :;',1 .~\j "j;; 1)., :;':!J :;;; ',?R ~m :,:~. CJ1QU.",
•••
'Relii.clo.n.qa~ ·se. -elta
Esfa~o Havar Central ~el Ejército
ESCUEL'AS eRAC.TICAS
Excmo. Sr.: Examinados los presupuestos y progra-
mas para las escuelas prácticas que formulan los regi-
mientos de Caballería de Treviño, Rey, Almansa, Castille-
jos grupo de escuadrones de Ceuta y escuadrón de Me-
norca, en virtud de la real orden circular de 10 de julio
último (D. O. núm. 150)' el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que dichas unidades realicen las escuelas prácti-
cas, con arreglo á los indicados programas y presupuestos,
y que en ellas se inviertan respectivamente, y por el or-
den que se citan, las cantidades máximas de 4.428,
4-481'5°, 3.165'81, 4.500, 4.631'32 y I.g20 pesetas, que
serán libradas desde luego por la Ordenaci6n de pagos de
Guerra á las Intendencias respectivas, con cargo á las
partidas correspondientes que aparecen en la' real orden
circular de 20 de mayo último (O. O. núm. no).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de agosto de 19I1.
1:,':1 ~~'! :f:,::'~! ,','.1 >}; .:J1d :.~~ ,.;! '::; ~Gtl&TIl( L'uQUIl ' I
D. Félix Gutiérrez Cano, del regimiento de América, 14.
~ Luis Barcáiztegui VilJarragut, del regimiento de Sici-
lia, 7.
» Alb~rto Barbasán Cacho, del regimiento de Astu-
rias, 31.
» Daniel Rodríguez Lefort, del regimiento de Geron.a, 22'
» Luis Beníte~ Avila, del regimiento de Sevilla, 33.
:t Luis Ruiz de Galarreta Maestu, en situación de exce-
dente enJa primera regi6n y alumno de }a Escuela
Superior de Guerra.
:t Pedro I-Iernández !chazo, del regimiento de Zamora, 8.
:t Luis Vega Ochoa, del regimiento de Asturias, 31.
:t Enrique Ballenilla Herrera, del' regimiento de Viz-
caya,5 1 .
• Ricardo de Rada Peral, del regimiento de C6rdoba, 10.
:t Julio Condo González, del regimiento de Vad-Rás, 50.
» Manuel Barros Soler, del regimiento de San Fernan-
do, 11.
Madrid 22 de agosto de 191 l.
•••
Señores Capitanes generales de la cuarta y quinta regio-
nes y de Baleares y Gobernador militar de Ceutu.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
• 1Ii )f 1Il •L ...6
SeccIón de CabuJlerla
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que el segundo teniente del regimiento Cazadores
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: En vista del acta y contrato definitivo
celebrado entre la Junta econ6mica del primer regimiento
montado de Artillería y el cabo de' la tercera sección de
obreros filiados D. Antonio González Crespo, el Rey
(g. D. g.) ha tenido á bien nombrar .definitivamente á di-
cho individuo ajustador herrero.cerrajero de segunda cIa-
se del expresado regimiento, por haber terminado las prác-
ticas reglamentarias.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimien...
Excmo. Sr.: En vista del aeta y contrato definitivo
celebrado entre la Junta econ6mica del 9. 0 regimiento
montado de Artillería y el ajustador provisional D. Tea-
doro Colominas Cases, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
nombrar definitivamente á dicho individuo ajustador he-
rrero-cerrajero de segunda clase, con destino al expresado
regimiento, por haber terminado las prácticas reglamenta.
rias.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de agosto de 1911.
,,-:l"'"" '.' I:QQua
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
!l{GUS'm't ~QllI
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del acta y contrato definitivo
celebrado entre la Junta económica del noveno regimien-
to montado de Artillería y el obrero filiado de la 4." sec-
ci6n D. Bautista Bas Valle, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar definitivamente á dicho individuo ajusta-
dor herrero-cerrajero de segunda clase del expresado regi-
miento, por haber terminado las prácticas reglamentarias.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.y
demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años. Ma-
drid 2 1 de agosto de 19II •
~GU~Tm l;uQt1.lIl
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señor Ordenador de pagos de guerra.
miento, por haber terminado las prácticas reglamentarias.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de agosto de 1911.
Señor Capitán general de la sexta regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~U.QUE
L'QQull
regi6n y de
•••
.•• ilI
JI • •
Secclon de ArtllIerla
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del contrato definitivo celebra-
do entre la Junta económica del segundo regimiento de .
Artillería de montaña y el ajustador provisional, D. Bien- !
venido Alvarcz y Alvarez, el Rey (g. D. g.) ha tenido á
bien nombrar.definitivamente á dicho individuo ajustador!
herrero-cerrajero de segunda clase del expresado regi- I
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el tenien-
te coronel de Artillería, D. Estanislao Brot6ns y Poveda;
el Rey (q. D. g.) se ha servido concederle la vuelta al ser-
vicio activo, debiendo continuar en la situación de reem-
plazo en que hoy se encuentra, hasta que obtenga destino
de plantilla, con arreglo á la real orden de 12 de diciembre
de 1900 (e. L. núm. 237).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años. Ma-
drid 21 de agosto de 1911.
EXcmo. Sr.: En vista del acta y contrato definitivo.
celebrado entre la Junta económica del 9.0 regimiento
montado de Artillería y el cabo de la 4." secci6n de obre-
ros filiados, D. Amado Ramos Alonso, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien nombrar definitivamente á dicho individuo,
ajustador herrero-cerrajero de segunda clase del expresa·
do regimiento, por haber terminado las prácticas regla-
mentarias.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectQs. Dios guarde á V. E. muchos años. 1\la-
drid 21 de agosto de 19II.
~GUSTIN: J.:uQtl1l
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la tercera regi6n.
í\:GUST11'\ ~UQWll
Señor Capitán general de la cuarta región
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del acta y contrato definitivo
celebrado entre la Junta económica del primer regimiento
montado de Artillería y el obrero filiado de la segunda
~ iIi iIi sección D. Francisco Rodríguez Zaragoza, el Rey (q. D. g.)
Excmo. Sr.: En vista 'del acta y contrato definitivo ha tenido á b~en nombrar al referido individ.uo ajustador
1 b d t 1 J t ,. del 9 o r al' 'ento herrero·cerraJero de segunda clase, con destmo al expre-ce e ra o en re a un a economlca . eh mi d' . h b' .
montado de Artillería y el ajustador provisional, D. Pedro I sa o/e~lmlento, por a er termmado las práctIcas regla-
Pons Sastre, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nombrar I men anas.. . .
definitivamente á dicho individuo ajustador herrero-cerra- 'd ~e r{iealtordenDl.o digo á
d
V
á
· Ey ' PEara suh
conoclmlento y
. d d I d 1 d' . t h b eroas e ec os. lOS guar e • muc os años Ma·Jero e segun a c ase e expresa o reglmlen o, por a er d'd d t dI' .
t . dI' 1 t' . f1 21 e agos o e 9II.eemma o as práctIcas reg amen anas.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de agosto de 1911.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la quinta
MeJilla.
de Almansa, 13.0 de Caballería, D. Manuel Larrea y Ro-
dríguez, pase destinado al de Taxdir, 29.0 del arma ex-
presada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años. Ma-
drid 22 de agosto de 191 l.
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LUQUE
Señor Director general de Carabineros.
.: tienen en su poj~r se halla en buen estado de conserva.
. ciún y servicio.
De real O1"den lo digo á V. E. p:i.ra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de agosto de 1911.
Ll!QU~
Ll!QU~
• Ji ._
to y demás efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos años.
Madrid 21 de agosto de 1911;
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Señores Capitán general de la tercera región y Ordenador
de pagos de Guerra ..
• Señor Director general de Ja Guardia civil.
:i
~,
Excmo. Sr,: En vista del acta y contrato definitivoi. . .
celebrado entre la Junta económica del primer regimiento! Ex.cmo. Sr., Como resultado de la 6lhma reVIsta
montado de Artiliería y el ajustador provisional D. Carlos j' ~nual de .armamento pasada á las comandancias de L?gro-
González Delgado, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nom- : ll? y ~or1a, de ese cu?rpo, el Rey (q, D. g.) ha .temd.o á
brar definitivamente á dicho individuo ajustador herrero-I bIen disponer se manifieste á V. E., para su satlsfaccl6n,
cerrajero de segunda clase del expresado regimiento, por qu: el armamento que las expresadas fuerza.s, tienen c? ~u
haber terminado las prácticas reglamentarias_ poner se halla en buen. estado de conservaClOn ~ s:rvlcIO.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y 1 ~e real.orden 1.0 dIgo á V. E. para su conoc~mlento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 1\1a- 1de;ffias efectos. DIOS guarde á V. E. muchos anos. Ma-
drid 21 de agosto de Igll. 1drld 21 de agosto de IgIl.
- Z:U~OJI 1
Señor Capitán general de la segunda región. J Señor Direi:.tor general de la Guardia civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra. l Señor Capitán general de la quinta región•
.• ~~ 1 ~*.
Excmo. SI',: En vista del acta y contrato definitivof Excmo. Sr.: Como resultado de la (¡ltima revista
e :!eb,a'1o entre la Junta económica .de! primer r('gimiento 1 anual de armamento pasada á los colegios de ese cuerpo,
IJ1G!ltado de Artillería y el obrero filiado ele la tercera sec- 1el Rey (q. D. g.) ha tenido á bIen disponer se manifieste á
ci6n D. F:derico Galán CarF~scosa, el Re~ (q. I?- ~) ha i V. E,! par~ su satisfacción, que el armamento que dichos
tenido á bIen nombrar definitivamente á dIcho IndiVIduo ~ colegIOS tienen en su poder se halla en buen estado de
aju:;tador herrero-cerrajero de segunda clase del expresa- ~ con~ervación y servicio.
Ó0 .~egim¡ento,por haber terminado las prácticas reglamen· .j De real orden 'lo digo á V. E. para su conocimiento y
tarias. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento' y drid 21 de agosto de 1911.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 21 de agosto de 19II.
:ti • •
'MATERIAL DE INGENIEROS
REVISTAS. DE ARMAMENTO
Excmo. Sr,: En vista del escrito de V. E. fccha 18
del mes pr6ximo pasado, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien aprobar una propUEsta eventual del material de In-
genieros (cap. 7.~, artículo único del vigente presupuesto),
pOl' la.cual se aSignan á la comandancia de Ingenieros de
':xcmo. Sr.: Como ~esultado de la úl~ima revista AI.~:clras 1.6~o pesetas con destino á las obras de repa-
. de armamento pasaaa á las comandanCiaS de Tole- raClOn necesarias en los pesebres y pavimentos de las cua-
enca y Ciudad Real, de ese Cuerpo, él R~y (q. D. g.) dras del cuartel del General Castaños, de dicha plaza (nú.
~o á bien disponer se manifieste á V. E., para su ¡mero 1. 127 del L. ele C. él); cbteniéndose la referida
;6n l que el armamento que las' expresadas fuerzas I suma haciendo bilja de otra igual en lo asignado actual.
O de fe sa
:, . ~~.
Señor Capitán general de la primera regi6i1.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Ordenador de pagos de Gu ~!ra.
Señor Gapitán general de la segunda regi6n. J "N'I""M........_I/lIIllI _
Señores Capitán general de la tercera región y Ordenador J. 9'~tl"l'ií",,' tl"~ Imfi).,.wi!),"r~s
de pagos de Guerra. ~ 13__• l.'~¡ Uf>' 5l::s lt • l'
,
.:;, " - :« :- f DESTINOS
.~ RETIROS ? Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer~ que el celado: del n~ateri~l de Ingenieros, de nue'/o ingre-
E)~cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servi:Jo conce- f so, D. GervaslO Menr:o C::marero, procedente como sal'-
ikr. el retiro para Toledo al maestro (le taller de lJíime- i gen~o del primer rezirni~~to.mixto de dicho Cllerp0, pase
ra das"l del personal del materia! de ArtiUeda, con destino¡ deshnado á la comandullc:a de Ingenieros de Cádiz.
·cn la labrica Kacional de Toledo, D.Joaquín Juanes y Si- 1 De real orden lo digo á V. h. para su cOlloc.;imiento
.los, por habel' cumplido la edad para obtenerlo el día 21 • Y~em5s efectos. Dios guarde á V. E. mu<:;hos aVos. Ma-
del actual; disponiendo, al propio tiempo, que pcr fin del 1 drtd 21 de.agosto de 1911.
presente mes sea dado de baja en el cuerpo á que per- j LUQUlS
tenece. ~
De real orden 1? digo á V. E. para su conoc!miento y ~ Señor Ordenador de pagos de Guerra.
de~~s efectos. DIOS gUé~l'de á V. E. muc~os anos. Ma· ~ Señores Capitán general de la s::-gunria regi6n y Goberna..
dnd 22 de agosto de 19I1. dar militar de Ceuia.
!
anual
do, Cu .
111. tenit'
satisface.
©
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PERSONAL DEL MATERIAL DE INGENIEROS
Señor Capitán general de la segunda región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de Canari<\s.
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. ti
este Ministerio en su escrito fecha 2 del mes actual, ai cur-
sar la instancia promovida por el ayuntamiento de Palma,
en súplica de que 5e le conceda la permanencia pur tie;nVJ
indefinido del paseo llamado de Sagrera, compre'ldida c:¡·
tre la puerta de Atarazanas y la puerta N ueva del muelle,
el Rey (q. D, g.) ha teriido á bien acceder á lo solicit::-1o,
con carácter provisional, en tanto se dé cumplimiento :'i lo
dispuesto por real orden de 30 de julio de J906 y con r,u.·
jeci6n á las siguientes prescripciones:
1." En el mencionado paseo de Sagrera y en el exh"~-'
mo inmedia'to al baluarte de Chacón, se harán por b cor-
poración concesionari~,de acuerdo con la comandancia C!¿.
Ingenieros de la plaza, las obras necesarias para Cine el
arrasb'e del material del cuartel de Artillería de San P<;..
dro se haga en las condiciones más favorabl~:l qq~ "/';1
posible. . .. ~
2.a :No podrán efectuarse más obras que l:.s exist~ntcs
. en el paseo, ninguna ~e ma.mposterfa ni eI.e carácter per-
manente que pueda Impedir el aproV"'cchamiento del te-
rreno para un fin militar en un momento dado.
3.3 Esta ~oncesi6n no podrá ser considerada como tí.
t~lo de posesl6n á favor del ayunta.miento, cUya corpora-
ción no t~ndrá derec?o ~ rec~amal'mdemnización ni á. po.
n.er obstac~lo de n1ll~~tn genero, cuando por cualquier'
circunstanCia 6 per eXigirlo las necesidades de la derror.a
á juicio de la autoridad militar, sea p:'ecisa la destruccióC:
parcial 6 total de las cbras existentes eh el paseo de re~
ferencia.
De real ,orden 1.0 digo á V. E. para su conocimienro y
d.emás efeccos. DiOS guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 2 I de agosto de 19I I; .
•• ;.j;;; ¡'d ;~rd .. l t~ )ji'
Señor Capitán general de Baleares. .
... ,
su propiedad situado en el Risco de San Bernardo, dentro
del polígono excepcional del Castillo de San Francisco del
Risco, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder, como
gracia especial, á lo solicitado por el recun-cnte, con arre-
glo á las siguientes condiciones:
La Las obras se ajustarán á los planos presentado:;,
quedando terminaáa la construcción dentro del plazo de
un año, contado desde la fecha de esta conce!ii6n, que se,
considerará caducada en caso contrario, y siendo las obras·
inspeccionadas por la comandancia de Ingenieros de la
plana, á cuyo efecto se dará cuenta á la misma del princi.
pio y. terminación de dichas obras.
2." Esta autorizaci6n e~tar.i sometida en todo tiempo
á las disposiciones vigentes 6 que en lo sucesivo se dicten
sobre construcciones ell las zonas polémicas de las plazas
de guerra, fortalezas y puntos fuertes y zona militar de
costas y fronteras, sin que pueda considerarse como títuio
de posesi6n á favor del concesionario, quedando éste obli-
gado á demoler lo edificado, á sus expensas y sin derecho·
á indemnización ni reintegro alguno, al ser requerido para
ello por la autoridad militar competente, quien podrá tam-
bién disponer la ocupaci6n del inmueble en las mismas
condiciones expresadas.
3. 11 Esta concesión es personal é intransferible, no pu·
diendo traspasarse ni venderse sin previo permiso de la
autoridad militar, y en caso de que se intentase á favor de
súbditos extranjeros, será indispensable autorización de'
este ~finisterio.
De real orden lo digo :i V. E. para su conoCimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 21 de agosto de Igl r.
..~.'
.,
-,
...
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Excmo. Sr.: En vista de 10 manifestado por V. E. á.
este Ministerio en su escrito fecha 28 del mes pr6ximo pa-
sado, al Cursar la instancia promovida por el vecino de Las
Palmas D. Nicolás Gorizález Cabrera, en súplica de autori-
zaci6n para edifi..car una casa de planta baja en un sola,- de
~ e o de s
Señor Gobernador militar de Ceuta.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
• 1111
Excmo. Sr.: En vista del resultado de los exámenes
verificados en cumplimiento á 10 dispuesto por real orden
de 13 del mes pr6ximo pasado (D. O. núm. 154), el Rey
(q. D. g.) se ha servido nombrar celador del material de
Ingenieros, con sueldo de 2.000 pesetas anuales, al sar-
gento del primer regimiento mixto D. Gervasio Merino
Camarero; debiendo disfrutar en su nuevo empleo efecti-
vidad de' esta fecha y ser baja por fin del corriente mes
en el cuerpo á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 21 de agosto de IgIl.
ZONAS P.OLEMICAS
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. á
este Ministerio en su escrito fecha 28 del mes pr6ximo pa-
sado, al cursar la instancia que eleva D. Victoriano Cu-
nill Pujol, en súplica de que se le autorice para levantar
un muro de mampostería en un huerto de su propiedad,
lindante con el cuartel de San Francisco de Berga (Barce-
lona); y teniendo en cuenta que no procede otorgar con-
cesi6n alguna que modifique el estado actual de derecho
existente en aquellas fincas, el Rey. (q. D. g.) se ha servi-
do denegar la petici6n del recurrente; disponiendo, al pro·
pio tiempo, sea éste autorizado para establecer una valla
de alambre ú otro material análogo, sobre postes de ma-
dera á lo largo de la línea señalada de carmín en el plano
presentado por la comandancia de Ingenieros, sujetándose
el permiso á las condiciones de no alterar ninguna de las
. servidumbres á que está sometido el mencionado huerto;
no crear derecho especial de ninguna clase; efectuarse la
colocaci6n de la valla previo conocimiento del Gobierno
militar é intervenci6n de la comandancia de Ingenieros de
Barcelona; derribarse la citada obra por cuenta del pro-
pietario 6 á sus expensas, cuando lo considere oportuno la
autoridad militar competente, y permitir la entrada en la
finca á los funcionarios del ramo de Guerra, siempre que
se estime conveniente, para comprobar que no 'se entor-
pece la recogida de aguas y se mantienen los desagües en
perfecto estado de limpieza.
De real orden lo digo á V. E. para su conOCimien·
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de ag,>sto de IglI.
AousTl1'\ J;ugUII
Señor Capitán general de la cuarta región.
mente á la misma comandancia para la obra «almacenes
de pólvora y cartucherfa» (núm. 777 del L. de C. él).
De real orden 10 digo á V. E, para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de agosto de IgIr.
23 agosto 1911 D. O. nGm. 18S
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Señor Capitán gene¡'al de Canarias.
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. ~
este Ministerio en su escrito fecha 26 del mes pr6ximo pa-
sado, al cursar la instancia promovida por el vecino de Las
Palmas D. Cristóbal Mauricio y Mendoza, en sGplica de
autorización para edificar una casa en el barrio de Santa
Catalina del Puerto de la Luz, dentro de la zona polémica
de la batería de Guanarteme, el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien acceder, como gracia especial, á lo solicitado por el
recurrente, con arreglo á las siguientes condiciones.
I.a Las obras se ajustarán á los planos presentados,
quedando terminada la construcción dentro del plazo de
un año, contado desde la fecha de esta concesión, que se
considerará caducada en caso contrario, y siendo las obras
inspeccionadas por la comandancia de Ingenieros de la
plaza, á cuyo efecto se dará cuenta á la misma del princi-
pio y terminación de dichas obras.
2. a Esta autorizadón estará sometida en todo tiempo
á·las disposiciones vigentes ó que en lo sucesivo se dieten
sobre construcciones en las zonas polémicas de las plazas
de guerra, fortalezas y puntos fuertes y zona militar de
costas y fronteras, sin que pueda considerarse como título
de posesión á favor del concesionario, quedando éste obli-
gado á demoler 10 edificado, á sus expensas y sin derecho
á indemnización ni reintegro alguno, al ser requerido para
ello por la autoridad militar competente, quien podrá tam-
bién disponer la ocupaci6n del inmueble en las mismas
condiciones expresadas.
3. a Esta concesión es personal é intransferible, no pu-
diendo traspasarse ni venderse sin previo permiso de la
autoridad militar, y en caso de que hubiera de efectuarse
~ favor de extranjeros, será indispensable autorización de
este Ministerio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ¡i V. E; muchos años. Ma-
drid :2 1 de agosto de 19B.
¡:;: :;.';: :->; ... ¡ ~ :
Señor Capitán general de Canarias.
1'; :;:11 l~ ~ 1iKA~E~J~· 111 _~ILú~ ~ ~ ~J ~ r!:J
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. á
este Ministerio en su escrito fecha 28 del mes próximo
pasado, al cursar la instancia promovida por el vecino de
Las Palmas, don Agustín Hernández Hoyos, en súplica de
autorización para edificar una casa en el barrio de San
. José, dentro del segundo polígono excepcional de las ba-
t~rias de San Juan y Santa Isabel, el Rey (q. D. g.) ha te·
nido á bien acceder, como gracia especial, á lo solicitado
por el recurrente, con arreglo á las siguientes condicio-
nes: '
La Las obras se ajustarán á Jos planos presentados,
quedando terminada la construcci6n dentro del plazo de
un año, contado desde la fecha de esta concesi6n, que se
considerará caducada en caso contrario, y siendo las obras
inspeccionadas por la comandancia de Ingenieros de la
plaza, á cuyo efecto se dará cuenta á la misma del princi-
pio y terminación de dichas obras.
2. 8 Esta autorizaci6n estará sometida en todo tiempo
á las disposiciones vigentes 6 que en lo sucesivo se dicten
sobre consb'ucciones en las zonas polémicas de las plazas
de guerra, fortalezas y puntos fuertes y zona militar de
costas y fronteras, sin que pueda considerarse como títu-
lo de posesi6a á favor del concesionario, quedando éste
obligado á demoler lo edificado, á SUli expensas y sin de-
recho á indemnizaci6n ni reintegro alguno, al ser requeri-
do para ello por la autoridad militar competente, quien
podrá también disponer la ocupación del inmueble en las
mismas condiciones.
3.a Esta concesi6n es personal eS intransfe rible, no pu-
diendo traspasarse ni venderse sin previo permiso de la
autoridad 1Uilitarl y en caso de que hubieríl de efectuarse
~ n S e o d fe el
á favor de súb.ditos extranjeros, será indispensable autori-
zaci6n de este Ministerio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de agosto IgIl.
Señor Capitán general de Canarias.
Excmo. Sr.: En vista de 10 manifestado por V. E. á
este Ministerio en- su escrito fecha =g del mes próximo
pasado, al cursar la instancia promovida por el vecino de
Las Palmas, D. Justo Soto Ageno, en súplica de autoriza-
ción para edificar una casa en el barrio de Santa Catalina
del Puerto de la Luz, dentro de la zona polémica de la ba-
tería de Guanarteme, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
acceder, como gracia especial, á lo solicitado por el recu-
rrente, con arreglo á las siguientes condiciones.
La Las obras se ajustarán á Jos planos presentades
qued:ndo terminada la construcción dentro del plazo d~
un a?o, contado desde la fecha de esta concesi6n, que se
conSiderad caducada en caso contrario, y siendo las obras
.inspeccionadas por la comandancia de Ingenieros de la
plaza, á cuyo efecto se dará cuenta á la misma del princi-
pio y terminaci6n de dichas obras.
2.- . Esta. a.utoriza~i6n estará sometida en todo tiempo
á las dispOSIciones vIgentes Ó que en lo sucesivo se dicten
sobre construcciones en las zonas polémicas de las plazas
de guerra, fortalezas y puntos fuertes y zona militar de
costas y fronteras, sin que pueda considerarse como título
de posesión á favor del concesionario, quedando éste obli-
g~do á de.mol.er lo. ed~ficado, á sus expensas y sin derecho
:i tndemntzact6n 01 reintegro alguno, al ser requerido para
ello por l~ autoridad militar competente, quien podrá
tambIén dIsponer la ocupaci6n del inmueble en las mis.
mas condiciones expresadas.
. 3.8 Esta concesi~n es personal é intransferible, no pu~
dle?do tr~spasarsent venderse sin previo permiso de Ja au-
tondad mthtar, y en caso de que hubiera de efectuarse á
favor de sGbditos extranjeros, será indispensable autoriza-
ción de este Ministerio.·
De real orden 1.0 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DtOS guarde á V. E. muchos años. Ma-
driÓ 21 de agosto de IgIl.
X;v.Qt18
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Ex~~o. ~r.: En vist~ de lo manifestado por V. E. á
este Mlnls~ertO,en. su esc:lto fecha 1.0 del mes próximo pa-
sado, relatIvo á la tnsta~~lapromovida por el Ayuntamien-
to de Barcelona. en so1tcltud de autorización para ejecutar
obras de ensanche en el pasaje de Bertran ylaconstrucci6n
d . a a 'e un camino en l. Y 2. zona polémica del castillo de
Monjuitch; y teniendo en cuenta que nohan variado las cir-
cunstancias que motivaron la real orden denegatoria para
igual petición, áe 11. d'7 diciembre de Igog, así como que
no se ha dado cumpltmlento, por causas ajenas al ramo
de Guerra, á la de 13 de mayo de 1910, que dict6 las ba-
ses á que ha de sujetarse el proyecto de establecimiento
de parques y jardines en la montaña de Montjuich, cuyas
bases fueron aceptadas, segtín acta de 17 de octubre de
IgI0, levantada por la Comisi6n mixta nombrada al efec-
~o, el ~ey (q. D. g.) se ha servido desestimar la referida
InstancIa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
de.más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años~ Ma-
drid 21 de agosta de I9Il.
~OVITm X:Ugtli
Seño/." Capitán ¡eneral de la cuarta regi6n.
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Sección de Admlnistracion HilItar
:CUERPo. AUXILIAR DE ''ADMINISTRACION
MILITAR
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido :i bien nom-
brar definitivamente escribientes del Cuerpo Auxiliar de
Administraci6n Militar :i los provisionales D. Diosdoro Pé·
rez Casa10 y D. Francisco Manero Fernández, sargentos
procedentes de la cuarta Comandancia de tropas de Ad-
ministraci6n Militar y de la Comandancia de tropas de Ad-
ministraci6n Militar de M:elilla, por haber demostrado du-
rante el tiempo de prácticas reglamentarias, aptitud sufi-
ciente para el desempeño de sus cometidos; debiendo dis-
frutar de la efectividad de 8 de febrero último y continuar
destinados en las Intendencias militares de la séptima y
quinta regiones respectivamente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2[ de agosto de IgIl.
LT1QUE .
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la cuarta, quinta y séptima
regiones y de Melilla.
•••
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el oficial
segundo de Administraci6n Militar, con destino en la Capi-
tanía general de la séptima regi6n, D. Domiciano Fernán-
dez Garda, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 informa-
do por ese Consejo Supremo en 7 del actual, se ha servido
concederle licencia para contraer matrimonio con doña
María Teresa Manares LIobera.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de agosto de 1gIL
LUQUE
Señor Presidente,del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de la séptima regi6n.
•• 1
ORGANIZACION
Circular. Excmo. Sr.: Correspondiendo á este Mi-
.nisterio, según real decreto de 10 de febrero de Igog
(C. L. nGm. 32), cuanto se refiere á la adquisici6n, fabri-
cación y los consiguientes ensayos de todo el material de
guerra, en general, debe depender del mismo, directamen-
te, la Comisi6n de estudios y experiencias del material y
servicios administrativos, en armonía con sus similares de
Artillería é Ingenieros, agrupándola con el Gabinete de
ensayos de Administración Militar, que necesita ser cons-
tantemente utilizado por aquélla, con la Biblioteca de di-
cho cuerpo, que es la que proporciona las informaciones
teóricas.de la Comisión, y con el Museo técnico, en el que
se conservan las obras y modelos que adquiere la misma.
Utilizándose, pues, todos estos organismos por la repetida
Comisión, deben estar unidos, dirigiéndolos un solo jefe y
afectos á la Secci6n del cuerpo de 'que se trata. En su vis-
ta, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer:
1.0 Las dependencias y cometidos del Museo técnico,
Gabinete de ensayos, Biblioteca y Comisión de estudios y
experiencias del material y servicios administrativos, se
agruparán en Uf) solo organismo con fa denominaci6n de
<:entro técnico de Administración Militar, afecto á la Sec-.
1:16n de este cuerpo del Ministerio de la Guerra.
l,!i) e o de
2.° Constituirán la plantilla del nuevo Centro: un sub-
intendente militar, director y ordenador de gastos y pagos
del Establecimiento; uncomisariode guerra de primera cla-
~e, jefe del detall; un comisario de guerra de segunda clase,
lOterventor; tres oficiales y los auxiliares y personal de
tropa que exija la marcha ('con6mica, contabilidad, régi-
men interior y seguridad del establecimiento\ agregándo-
se al mismo, cuando fuesen necesarios, los vocales que
exija el funcionamiento de la Comisi6n de estudios y ex-
periencias y el personal técnico de las demás dependen-
cias, labores y talleres subalternos.
3.0 .Hasta que se apruebe el reglamento por que se ha
de regIr la nueva dependencia, señalando su dotación
permanente, el personal que ejerza los cargos de las que
se agrupan, según el artículo 1.0 , continuará en el desem-
peño de sus funciones sin perjuicio de las correspondien-
tes á los destinos de plantilla en que sirven.
4.° El Centro técnico de Administraci6n Militar reci-
birá,.en lo sucesivo, directamente de las Intendt>ncias y
ComIsarías de las plazas, las estadísticas administi-ativas,
cuya formaci6n se previno por real orden de 4 de abril
de 1907 (C. L. núm. 55), efectuando bajo la dirección de .
este Ministerio los trabajos con::.iguientes de resumen y
publicación que fueren precisos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de agosto de 19I1 .
LUQur:
Señor •••
• • •
PLANTILLAS
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por V. E. en
su escrito fecha 5 de julio próximo pasado, y teniendo en
cuenta que ha sido suprimido el almacén de suministros
de la plaza de Orduña, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer se entienda modificada la plantilla del Cuerpo
auxiliar de Administración Militar que se fij6 para esa re-
gión por real orden de 25 de enero de Ig07 (D. O. n(¡me-
ro 22), en el sentido de que la plaza de auxiliar del cita-
do almacén se aumente en San. Sebastián, para que p~este
sus servicios en los de transportes y comisaría de la pro-
vincia con entera independencia del auxiliar que quedará
en el dep6sito de suministro.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. . Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 21 de agosto de 19I1.
Señor Capitán general de la sexta regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
TRANSPORTES.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido ordenar
se electúe con urgencia el transporte de un juego de ele-
mentos para acelerar el tiro de C. H. E. de 15 cm" desde
el depósito de armamento de Gij6n al parque de la Coman-
dancia de Artillería de San Sebastián.
De real orden lo digo á V. E. para su-eonocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de agosto de Igl l.
Señor Capitán general de la sexta regi6n.
Señores Capitán Reneral de la séptima regi6n y Ordenador
de pagos de Guerra.
,..
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CONCURSOS
Nombres de 1a5 pensionist8.8. Caja de recluta en que le le!
consignó el pago.
CQQU!.
María Sobrino Alonso .•..•••••••••••• Vigo, 116.
Aurora Rodríguez Rodríguez ....•.•.•• Idem.
Ma~~i1rita ~.iil Cap¿:rrós Huercal-Overa, 40.
Ju.hana Sna~ez Antoli.n , ..•.•••••. León, 92.
Man~lela FOJo ,Incógl1lto •• , Santiago,10S.
Ben¡rrna Garcla Veet<t A t" '" ...•••••••...•••. s orga, 93.
María de los Dolores Blarsa Blaneh, co-
nocida por Dolores B I 6M . • • . . • • • . • • • • • • . arce ona, 2 •
• aría Barro Lema ....•••.•••.•••.••• Santiago, 105.
Josefa Ferná~dez l\1artínez •••••••••••• Burgos, 82.
U:bana C~stnllo Cámara Madrid, l.
Vlcenta SJ1vestre Olmo...•• , •••••••.• Valencia, 43.
Liu711ar. Excmo. Sr.: Solicitado por val"ios médi-
cos pr.:.visionales de Sanidad Militar, tomar parte en el
(..)ncUlSo de oposiciones á ingreso en la Academia J\Iédico-
militar, convocado por real ord~n de 30 de mayo dpl co-
rdent,~ año (D. O. núm. 125), cuyos ejercicios darán prin-
cipio el 1.0 de septiembre próximo, el Rey (q. D. g.) se ha
servido conceder autorizad6n para que vengan á esta corte
los que dc dicha clase deseen actuar en 'el referido
concurso.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
c:emás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de agosto de 1911. Madrid 21 de agosto de 1911. LUQUB
Señor .••.•
•••
~~tr.íOD. dp. jijSflt~D Vlsuntol p.enerales·
~~ENSIONES
Circular. EXCri1Q. ::;r.: El Rey (q. D. g.), de acuer·
do con lo informélflo por el Consejo Supremo de Guerra
y l\Iari na, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, la pen-
s;ón diaria de So. GnUmos de peseta que por real orden
(¡;.~ d¡-~ 7 f<"b,.",yo ~el ~ño último (D. O. n6mero 30) se con-
ce,li,í, c'.m car:'Íct ..'" V'ovislonal, á las esposas de indivi-
(~l','S re"ervblas q llC se expre:san en la siguiente relación,
(,~W cm¡¡i<:za con María Castaí'ión Castañón y termina con
\ 'icent,l Siivestre Olmo, como comprendidas en el real de-
creto de 22 de julio de 1909 (C. L. núm. 144).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
(km~s efectos. Dlos gu~rde á V. E. muchos años. Ma-
t,rid 21 de ag05to de 1911.
lo:.: -
.... enor .. , .••
'Relaciún qae S~ cita
RETIROS
Excmo. Sr.:B:abiendo cumplido en Igdel actual la
edad reglamentaria para el retiro forzoso el primer tenien-
te de Infantería (E. R.), retirado por Guerra, D. Marcelino
Baranga Alvarez, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dispo-
ner cause baja en la nómina de retirados de esa región y
que desrle 1.0 del entrante mes de septiembre se le abo-
ne por la Delegación de Hacienda de Orease' el haber de
168'75 pesetas mensuales que, en definitiva,lefuéasignado
por real orden de ~8 de julio de 1902 (D. O. núm. 166),
de acuerdo co~ lo Informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Manna, como comprendido en la ley de 8 de
enero de 1902 (C. L. nÚm. 26).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines 'consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de agosto de 19I1.
Señor Capitán general de la octava regi6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Ordenador de pagos de Gue~ra.
Cojos de renluta eu que se 1(',
consignÓ el pago •••
.~.:,;::,
-,
.. ~ '," .
. ,' .
Director de
r" ;~_.. ,~
"','1
aJllll
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y
la Academia. de Ingenieros.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el co~an­
d~nte profesor ele la Academia de Ingenieros, D. Nicolás
PlOcda Romero, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dispo-
ner que cause baja en dicho centro de enseñanza.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de agosto de 19I1.
searOn de InstrucclóD, ReclutamIento vCaerDos dIversos
DESTINOS
Excmo. S\,.: Accediendo ál0 solicitado por el capitán
profesor de la Academia de Infantería, D. Alberto Caso
Agüero, .el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que
cause baja en d_cho centro de enseñanza.
De real orden ~o digo á V. E. para su conocimiento y
de.más efectos. DIOS guarde á V. E. muchos años. Ma-
dnd 22 de agosto de IgIl.
l:QQQa
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la
Academia dc Infantería. .
j,Tarí 1 C;¡~tañón Castaiíón ....•••...... Ovicdo, [OO.
!lía:'ía C!'n;T, :\hrtíncz ... , .....•....... ídem,
!>,acel'es Uría Fern:<nrlez ' , Tinco, [03.
1'.lul:l B::.;terrechea Bilhao .•.......... Duranp-;o , 87.
:'.::tnucJa C:br~ra S(mcllez O\'icclu, ~oo.
LlÍs:¡ J/>[>('1. Ikrcial. ..... , .. , . '" .,. A\'ib, 1).
;'. at,:a Cl ¡i11Jorino Hcrn(muez Tala ,'era, 7.
~\:ar~a ~·;olamíl.;::; Fcrnúndcz o ••••• • Za1UOfJ,96.
J ¡an" Cneva Alpcrí , '.' .. O\'iedo, 100.
1.::I1'I:,<:n :',;';::rcz :\lenéndc:,: . Tclcm.
r·.t .. ~():·:, F:';:cllw1:l No'ro , .•..•.•..... Fcrro!, 10i,
'iársila i Ierváleju Cilrdu[ia .•.•....•.•. Ciuu;¡d Rodrigo, 99.
LiL)Jad" Herrera T:·:111krdo.......... Burgos, 82.
l:li:li:a (;;:Iindo Slnc]¡cz ..•......... ' Plascncia, [6.
,\íaría Cai¡'ll1nS (jarcia .....•....•... Tala,era, 7·
TibnJ'ci:l LlJpeZ Pricto., , ...........• Avi!a,9·
Do!orc; Rolrí;,(ncz Gonz:í.lcz ..•....•.. OvicdQ, [oo.
Jn,ma Cobclo :'.IC>rales ... , .....•...... Allariz, [0<).
SoCia D¡~,~ Fcrn{mdez ..• , , ..•.•...•... Bergos, S::.
i\atalia j7i~lleira Hernapclo ' Ta[,tl'era, 7.
Felici'l\1il ".1scllal R<·sado ...........•. Avila, 'J.
Dioni,;ia Vilbse\"il fIernún<!::-z , •. Tolerlo,6.
}{osa (Jl1inta:< Blanco , Allariz, J O().
i\malia (;arcía Frcii~<lo..... •• . . . . .. . Orcl1se, [OS.
I' ~"a Sál1c!le,; GOJl·z:Uez ............•.. Tnro, 1)7·
],eon:l 01 LCg'l Lozano .........••..... Gllil<lal¡ljara; [7·
[ 'al'l11t'1l Tcijci~'o Tarrio Santiago. lOS·
l\larÍ<l de la~ NIC'ves i\ranl.(o Ginzo " I\Iondoliedo; [12.
(illmer:;iada De?a Scara ' . . .. ., Orense lOS.
:l\Iaría Concepción Fernándcz Fcrn"n- '
dez ~ , Lngo, 111.
?{ar;:1 Rosa Enríquez Incógnito Idem.
Emilía Alvarcz Gutiérrez ...•... " Orense, 108.
:\Iaría Cabo López, .. ' , Idem.
JlJana Martlnez Benito .••..••..•.•.•.• Logroño,81.
Dolores Vázqnell Arias. I • , , , ••••••••• Lugo, 111.
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Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto pur el directot '¡'
de la Academia de Artillería, el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien disponer que el primer teniente del Arma, D. An- I
tonio Onrubia Anguiano, con destino en el regimiento de
Sitio y que presta sus servicios, en comisión, en la Acade-
mia como ayudante de profesor, pase á ocupar plaza de
plantilla en vacante que de su empleo se ha producido, y
á desempeñar la' suplencia de las clases de segundo año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años•. Ma-
drid 22 de agosto de 1911.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la
Academia de Artillería.
Czreu!ar. Excmo. Sr.:P:.xistiendo en la Aca··!emia
de Infantería una vacante de capitán profesor, en comisión,
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que 103 (pe
deseen ocuparla promuevan sus instancias á este l\:lir¡is.
terio, en el término de un mes á partir de esta fecha, con
arreglo al real decreto de L° de junio último (C. L. r·ú-
mero 109), acompañando á las mismas copias de las ho>s
de servicios y de hechos, y que el designado desempeila-
rá las segundas clases de primer año con curvas de se-
gundo grado, elementos de Geometría descriptiva, Pla·
nos acotados, Física, Topografía y Telemetría, y las ter-
ceras de primero con Ley de orden público; Comtibción
del Estado, C6digo de Justicia m1Iitar (tratados LO y 2.°),
Literatura militar, Francés é Higiene militar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de agosto de 191I.
VACANTES Señor •••••
Señor•••.•
Consejo SUDrema de Guerra vMall~:a
PENSIONES
DISPOSICIONES
de la Su~secretaria ~ Secciones de este MinistBl1ic
~ de las Oe~endencias ~entrales
Ciradar. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Consejo Supremo se dice con esta fecha á la Dirección
general de la Deuda y Clases Pasivas, lo siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades
que le están conferidas, ha declarado con derecho á pen-
sión á los comprendidos en la siguiente relación, que prin-
cipia con D." Vicenta Garcfa Rodríguez y termina con d(liia
María de la Luz Escalada Lezcano.
Los haberes pasivos de referencia se satisfarán á los
íntere.sados, como comprenJidos en las leyes y reglamen-
tos que se expresan, por las Ddf'gaciones de Haciend;:l. de
las provincias y desde las fechas qu~ se consignan en la
relaci6n, entendiéndose que las viuda:; disfrutarán el bene-
ficio mientras conservl~n SIl actual eslado y los huér:at10S
no pierdan su aptitud legal. 'i
Lo que por nrden (lel Excmo Sr. Pre~jdentemani6cs-
to á V. K para su conocimiento y demás efectos. Dio;>
guarde á V. E. muchos años. Madrid 19 de agosto de 191 r.
El General Secret.all",
Federico de Madarit;P:1.I1Excmos, Señms •. '"
Circular. Excmo. Sr.: Existiendo una vacante de
primer teniente ayudante de profesor, en comisi6n, en la
Academia de Artillería y debiendo proveerse en la forma
que determina el real decreto de 1.° de junio último
(D. O. núm. 119) el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dispo-
ner que los aspirantes promuevan sus instancias con la
anticipaci6n necesaria para que se encuentren en este Mi-
nisterio dentro del plazo de nn mes á partir de esta fecha,
acompañando copias de las hojas de servicios y de hechos,
y teniendo presente que el dt.·signado desempeñará la su-
plencia de las clases di:'l primer año, que se componen de
las materias siguientes: Geometría descriptiva, Algebra
superior, Geometría analítica, Ordenanzas y Francés.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 22 de agosto de 19I1.
Señor ••••
Circular. Excmo. Sr.: Dispuesto el aumento de dos pla-
zas de profesor en el Colegio de Santa Bárbara y San Fer-
nando, que deben ser cubiertas por un capitán de Artillería
y otro de Ingenieros, en la forma que determina el real de-
creto de 4 de octubre de 1905 (e. L. núm. 200), el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien disponer que los de dicho em·
pleo y cuerpos que deseen ocupadas, promuevan sus ins-
tancias en el término de un mes á partir de esta fecha,
acompañando copias de sus hojas de servicios y de he-
chos, y tenienr!o pr~sente Q~ue los designados desempe-
ñarán el cargo en comisión ioterin se incluyan en presu-
puesto dichas plazas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
de.más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dnd 22 de agosto de I9Il.
LlJQUE
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'Relación qu~ se cita
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Eslado I nCRA Illi QCE 1 ~ ~Pensión LEYES DEBE RMPEZAR EL' Delp.gación de RF.SIDJ;KCIA '"Autoridad Paren- ctvu anual ABONO \ Ho.cicllda DE LOS llil'ERESADOS :l
quo l'lOl1B'REB teseo con de las EMPLEOS que 8e les ó REGLAllENTO s QUE DE J,A I'BNSIÓll de la provincia. [
1 concede en que oCD lla cursado el DE LOS lNTBREBADOS os hu~rra' Y K01IRRES DE LOS CAUS.l.:lUS SE LES APLICAN I I -, se les conslgn I 1;
edlente causantes I Dia Mt8 ,Año el pago Pueblo Provincia '"exp n&! Pts. Ct~. "
----1----1--- --11 11-
Id. Darcelons•• 1 • MarIa Teresa Bagredo Martlnez 1Idem •••• 1801tera 1Teniente coronel, D. Pedro Sagredo lIartlnez 1I 1.850
.Id. de Madrid.. I • Marin Loreto Aparicio y Cosiales 1Huérf&l\a (Viuda 1Segando comandante, D. Rafael Apnrlcio Surga.lI 1.125
Id. de Mallorcal • Marls,polores Fiol Pons !Huérfa. ••• !Soltero.s.. !Capitá.u, D. Cerorlno Fiol VIsellach 11 675
• Ana };101 POllB .
.Id. de Madrld•. ID.· Panla Ramonet y Pérez-Mendo \ IIuérfana ISoltera 1T~;:g¿~ ~.o.r.~~?~: ~'.:~.~~~ ~~~~~.~t. ~.~.~~l~~.~~~11.2liO
»
~
~
o
8-
M
\O
...
...
31Ienero.. 11910IlToledo 11'folede 1Toledo 1I (A)
12lJullo 11911I1AIB.va llvltoria IAlava 11 (B)
7Ifebrero. 19111Iuarcelona •••.•1¡BSrCeIOnA..... Barcelona... (C)
30, novllre. 1910 GundalaJara ... Albendiel:o •• Guadalajara. (O)
\ Pagadurtade lat. '
2ülabrll... 1911, Parg~;1<f:;~l~: ,Madrld ...... Madrid....... (E)
\ ses Pasivas ,
211j unio •• 1~9111IBaleares llpalma 1Baleares 11 (F)
~pagadurlade18¡261 marzo .11911 P:t~ixN~~IC~~ Madrid....... Madrid ...... (G)ses Pasivas ..
4¡JUliO .. '11911¡I~oria ·1/1.la¡;afln Sorla (H)
5 marzo.. 19I1. Baleares...... Palmo. Baleares..... (l), '
1
PagB.durlB. de 11IotDr6n. gra.l. de 'Repúbllca'
2110ctubrel1908 laDeudaYCla. Madruga ....1 cubana....} (J)
ses Pasivas.... I I
19!fcbrero.1 I91lIlSa1alllanca.••••IISalamB.nco..•• ISalamanca...1I (L)
• .ildem .
• Illdem é id ..
'/Ley de 20 de mnyo de~
• 1852 Y arto 15 de la
de 25 de jnnio 1864 •
: ::::.~:~ .~::'.~ ::::11¡Mont(lPIO Mili ta r 1¡• rel\l orden 25 mllrzode 1856 ..
'1'22i:i~~i~::.::.:..~~~:~
1I
I
IReales órdene. de ]3!'de septlc ro hre de
• j 1853 Y 17 de febrero \
\ dc 1855 ..¡Ley 8 de Julio de ]860)y rcale. órdencs de \50 27 de abrll de ]87"y ],0 de dIciembre
de ]900 ,)
'jLeYde 20 de mayo¡
• de 1862 y arto 15 de.
lo. de 25 junio 1864.-
• II\1onteplo Militar....470Primer teniente, D. Vlcento Sauz Luengo .
:Id. de Borla \. Petra Córdoba Garcia J!dem ¡soltera ..1Teniente, D. Estebnn Córdoba y :Martinez 1I 470
• - u r1 B d [d ¡Conserje de segunda clase de AdministraciÓn}~d. Mallorca... • ......a ...a a ua as Puerto.............. em Viuda..... Militar, D. Jatme Buadas Llabrés.............. 375
X.o de la G.· I • Maria Gonz~ez Cortijo Vluda 1 ~ IPrimer tcnlente, retirado. D. Denito Abal Cons.• lI 470
, '\Viuda (le~¡.MarladelasCandelasLezcanoYLezcano) lns 2." • ,(J. y de Sala- {H~u¡,,~::~ { .':c~~~Yli':;: . Mannela Escalada Lezcano \ delaS1'''~ \Teniente, retuado, D. Manuel Escalada Martin.1I 470.. ) nupcias.'Clrigo ... ..... (Huérfa ., Soltelal..
• Matllde E.ealada ¡,ezcano.. ·· .. •• .. • .. ·l de 1 2' " I
• Ma.rla de la Luz Escalada Lezcano...... / nu ::lá8.
I I ,
.ld.GuadalaJaraID. Isidro Sanz Martln IHuéñ.no
I • G d 1 I é t d ¡Portero de la. clase de sextos de! MlnisterlCl de lalG. Y. do Toledo D. Vleenta alela Ro r guez••••••••••••• Hu rroa Vln a l Guorra, D. Viceule Garcla. POlta. í 450
~ .Id. de Ala.Va. I. Celedonia. Gnsla.ca Gonzá.lez IIdem •••• lldem ICapitáu. D. José Gastaca Otazu 111.277
en
Q)
A) Se le rehabilita en el percibo de la pensión que se le concedió por real orden de S de
~cicmbrede 1882, y que disfrutó hasta que contrajo matrimonio, por haber quedado viuda y
;acreditado qu~ ~1l marido, D. José Chacón Celda, no le ha dejado derechos pasivos al fallccer.
B) Se le transmitc la pensión de orfandad que disfrutó su hermana D.a Victoria Gastaca
...(rl¡nzález, hasta quc falleció, á quien le fué concedida por real orden de 15 de agosto de 1883,
,en permuta de la de,l.125 pesetas anuales que se halla disfrutando como viuda del comandan-
te D. Antonio Fuentes Arévalo, y que se le otorgó por este Consejo Supremo en 18 de febrero
ele 1911. Se;e abonará dcsde la fecha que se indica, según previeflen las reales órdenes de 17
ele abril de 1877 y 29 de octubre de 1889, previa liquidación y cese en dicha pensión de viu-
dedad.
,C) Se le traRf:mite la pensión que disfrutó su madre, D.a María Martínez Oñale, hasta que
:fiilleció, á quien k fué concedida por real orden de 11 julio de 1893, y la percibirá por mano
ele! tutor legal que la represente.
D) Se le transmite la pensión que disfrutó su madre D.lt Teodora Marlin Ruiz, hasta que
falleció, á quien le (ué concedida. por este Consejo Supremo en 17 de fcbrero de 1910, y la per-
eibll~. por mano del tutor legal <lue le represente, hasta el 14 de diciembre de 1914, en que
cumplirá la mayor edad, cesando antes si obtuviese sueldo del Estado, provincia ó municipio.
E) Se le transmite la pcnsión que disfrutó su madre, D.a Paula Pérez-Mcndo y Figueroa,
ltasta.que falleció, á quien le fué concedida por reales órdeDes de 15 de junio de 1863 y 5 de
ener.o.de 1891.
F) Se les transrnlte la pensión que disfrutó su madre, D.a Esperanza Pons Dancou!", hasta que
falleció, á quien le fué concedida por real orden de 5 de febrero de 1894. Se les abonará por
partes iguales, y la que corresponda á la que pierda la aptitud legal para el percibo, acrecerá la
de su copartícipe, sin necesidad de nueya declaración.
G) Se le tr'ansmite la pensión que disfrutó su madre, D.a ~Iaria Loreto CosiaIes y Parrs,
hasta que falleció, á quien le fué concedida por real orden de 30 de noviembre de 1864, rectifi-
cada por otra de 29 de agosto de 18il. Ha acreditado que por el fallecimiento de su marido,
D. Mateo Larrú Vallés, no le ha quedado del'echo á pensión.
H) Se le transmite la pensión que disfrutó su madre, D." Victoria García Sierra, hasta que
falleció, á quien le fué concedida por real ,orden de 10 de noviembre de 1896.
1) Se le transmite la pensión <¡ue disfrutó su madre, D.a Catalina Puerto Creus, hasta que
falleció, á quien le fué concedida en 7 de octubre de 18i2. Ha acreditado quc por el falleci-
miento de su marido, D. Antonio Homar Lladó, no le ha quedado derecho á pensión.
J) La intcresada queda sujeta á las disposiciones dictadas y que se dicten por el Ministerio
de Hacienda, respecto á pensionistas que residan en el extranjero.
L) Esta pensión se abonará en la siguiente forma: la mitad á la viuda y la otra mitad, por
partes iguales, entre su entenada é hijas, acumulándose el JJcneficio que corresponda, por pér-
dida de aptitud legal para el pcrcibo, en la que la conserve, sin necesidad de nueva declaración.
Madrid 19 de agosto de 191 l.-P. O.-El General secretario, Madariaga.
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) InSDecclOn general de lu' ComIsIones liquidadorasdel EjércItoRELACIONES DE CREDITOS
(ircular. Para no interrumpir la buena marcha de los
trabajos relacionados con la tramitaci6n de las relaciones
de créditos que por pluses de campaña formulan las Comi-
siones liquidadoras de los cuerpos, y corregir las deficien-
cias de que adolecen las que se reciben en esta Inspección
general, se atendrán aquéllas para la redacción de dichas
relaciones á las instrucciones siguientes:
La En todas ellas deberá estamparse, por nota,lós
extremos á que se contrae la regla 3." de la circular de
esta Inspecci6n general de 20 de mayo último (D. O. nú-
mero 1II), haciendo constar, por consiguiente, si los plu-
ses que se reclaman han sido 6 no liquidados por la Ad-
ministraci6n Militar, y si su importe fué invertido en aten-
ciones de la campaña.
2." También deben anotarse las fechas de terminaci6n
y notificaci6n de los ajustes á los interesados y si éstos
firmaron el enterado.
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3.a Cuando algún crédito se refiera á cruces pensiona-
das, se expresarán las fechas de las disposicion~s por las
cuales se hayan aquéllas concedido á los interesados.
4.a Los tres ejemplares de las citadas relaciones de
créditos que se remitan á esta Inspecci6n general, deberán
ser escrupulosamente redactados y comprobados por las
Comisiones liquidadoras que los formulen, para que los
individuos que en ellas figuren no aparezcan con nombres
ó apellidos distintos en dichos tres ejemplares; debiendo,
ademá's, poner especial cuidado para que las cantidades
que á cada uno se reclamen sean las mismas en los tres
ejemplares, y que las sumas totales comprensivas de los
créditos relacionados estén bien hechas y sean iguales en
los tres citados ejemplares.
Madrid 21 de agosto de 191I.
P. A.
El genoral encargado del despacho,
Arturo GOllzález Gelpí.
:I'ALLERES pEL gEPOSlTO pE ¡'l\ GUERRA
